






Com o início de uma nova gestão da Reitoria da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia em junho de 2018, assumimos a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários pasta responsável pela Revista Extensão e Cidadania e coube a mim a tarefa 
de fazer o Editorial do primeiro volume da referida revista a ser publicado na nossa gestão 
que, na realidade acabou representando os volumes 1 e 2 de 2018. 
O ano de 2018 foi desafiador para a extensão na UESB. Decidimos pela adoção 
de um novo sistema para cadastramento das ações extensionistas e, de forma ousada 
migramos do Sistema de Gerenciamento de Projetos (SIGPROJ) para o Sistema de 
Gerenciamento da Extensão (SigExt), visando atender de forma mais cuidadosa as 
demandas específicas dos extensionistas na UESB, considerando as especificidades da 
nossa instituição. 
O SigExt está em formatação pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Softwares (CPDS) e pela Unidade Organizacional de Informática (Uinfor) da UESB sob 
a responsabilidade de professores, técnicos e bolsistas vinculados à projetos de extensão 
da área de Tecnologia e Inovação, fato que muito nos orgulha. 
Nesse ano, priorizamos estabelecer uma maior aproximação com a comunidade e 
com entidades sociais nos territórios de identidade aos quais a UESB está vinculada. 
Assim, buscamos estabelecer um diálogo com outras Instituições de Ensino Superior, 
com fóruns de extensão na Bahia, no Nordeste e no Brasil, movimentos sociais, 
comunidade rurais, quilombolas e indígenas, representantes da sociedade civil, dentre 
outros. 
Convém registrar que todo esse diálogo interno e externo vem contribuindo para 
uma gestão mais eficiente das ações de extensão por oportunizar conhecer a estrutura, as 
pessoas, os projetos, favorecendo uma aproximação com os extensionista e o público-
alvo de nossas ações através da participação em algumas atividades propostas pelos 
projetos. 
Em relação à nossa Revista de extensão substituímos o “&” pelo “e”, 
considerando que o “&” tem uma forte relação com a simbologia comercial situação que 
vai de encontro aos princípios da extensão e, a proposição de uma nova logomarca que 
foi cuidadosamente pensada pela Equipe Editorial com a intenção de retratar o 
movimento estabelecido pela extensão na educação superior em nosso pais. 
Nesta publicação apresentamos artigos com temáticas que tratam da relação 
ensino, pesquisa e extensão, educação, economia popular e solidária, cultura e ensino, 
demonstrando a adesão com os eixos temáticos da extensão. Estes artigos revelam 
características da extensão enquanto espaço de interlocução, de troca de experiências e 
provocador de diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular, visando a promoção de 
melhorias nas condições de vida da comunidade, ressaltando o compromisso social da 
extensão na formação de sujeitos críticos em relação aos acontecimentos e situações. 
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